【原著論文】親の養育態度が大学生の不登校傾向に及ぼす影響 ―賞賛獲得欲求・拒否回避欲求および対人ストレスを媒介変数として― by 堀 綾華 et al.












要  約 
本研究では，16 歳までに体験した親の養育行動が，大学生の調査時点における不登校傾向に与える影響について検討し





























































れている。Parker, Tupling, & Brown (1979)は，16 歳ま
でに体験した両親の養育態度を成人した子どもの記憶に
したがって調査する質問紙である Parental Bonding 
Instrument (PBI)を作成した。本尺度は，温かい養育を
する「温かさ(care)」と子どもに対し過剰に干渉をする


























































































































(男性 90 名，女性 114 名，平均年齢 19.95 歳，SD = 3.33)
を有効回答者とした。 
質問紙の構成 
Parental Bonding Instrument(PBI; Kitamura & 
Suzuki, 1995) 子どもから見た母親と父親の養育態度
に対する自己評価スケールであり，Parker(1979)が作成










































































テップ 3 における各交互作用項の影響のみ記載する。 
PBI の母親の得点を用いた場合，登校回避感情を従属
変数とした分析において，ステップ 1 の決定係数は有意
ではなかったが(ΔR 2 = .01, p = .53)，ステップ 2 では有 
 
Table 1 各尺度の記述統計量 
  N M SD α 
母親過干渉 199  13.16  6.61  .81  
母親温かさ 199  24.99  7.68  .92  
父親過干渉 184  13.21  6.46  .79  
父親温かさ 184  21.57  8.06  .91  
賞賛獲得欲求 204  21.74  5.52  .83  
拒否回避欲求 204  30.33  8.02  .91  
対人ストレス 204  66.75  18.10  .94  
登校回避感情 204  22.76  7.40  .78  
登校回避行動 204  11.14  9.80  .90  
 
 
Table 2 尺度間の相関係数 
    1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 母親過干渉                         
2. 母親温かさ -.57 **               
3. 父親過干渉 .58 ** -.43 **             
4. 父親温かさ -.33 ** .47 ** -.57 **           
5. 賞賛獲得欲求 .19 ** .03  .17 * -.13          
6. 拒否回避欲求 .04  .15 * .07  -.04  .33 **       
7. 対人ストレス .30 ** -.22 ** .20 ** -.26 ** .22 ** .38 **     
8. 登校回避感情 .07  -.08  .04  -.15 * -.05  .18 * .27 **   
9. 登校回避行動 .24 ** -.20 ** .19 ** -.21 ** .17 * -.07   .31 ** .32 ** 






意であった(ΔR 2 = .09, p < .01)。ステップ 3 の決定係数
は有意ではなく(ΔR 2 = .01, p = .24)，交互作用項の標準
偏回帰係数はいずれも有意ではなかった(-.03 ≤ β ≤ .13, 
p > .09)。登校回避行動を従属変数とした分析では，ステ
ップ 1 とステップ 2 では決定係数が有意であったが(そ
れぞれ ΔR 2 = .06, .11, p < .01)，ステップ 3 では有意で
はなかった(ΔR 2 = .01, p = .59)。交互作用項の標準偏回
帰係数はいずれも有意ではなかった(-.06 ≤ β ≤ .06, 共に
p > .38)。 
次に，PBI の父親の得点を用いた場合，登校回避感情
を従属変数とした分析において，ステップ 1 の決定係数
は有意ではなかったが(ΔR 2 = .02, p = .12)，父親温かさ
の標準偏回帰係数が有意であった(β = -.18, p < .05)。ま
た，ステップ 2 の決定係数は有意であったが(ΔR 2 = .07, 
p < .01)，ステップ 3 の決定係数は有意ではなかった(ΔR 2 
= .01, p = .41)。交互作用項の標準偏回帰係数はいずれも
有意ではなかった(-.05 ≤ β ≤ .10, p > .18)。登校回避行動
を従属変数とした分析では，ステップ 1 とステップ 2 で
は決定係数が有意であったが(それぞれ ΔR 2 = .05, .11, 
共に p < .01)，ステップ 3 では有意ではなかった(ΔR 2 
= .01, p = .56)。交互作用項の標準偏回帰係数はいずれも
































えているのか検討するために，A. F. Hayes のホームペ
ージに公開されている The PROCESS macro for SPSS 
(Hayes, 2017)を用いて，ブートストラップ法による媒介
分析を行った(リサンプリング回数 10,000 回)。なお，
95%CI は バ イ ア ス を 修 正 し た 値 (bias-corrected 
bootstrap)を用いた。登校回避感情を従属変数とした媒
介分析を行った結果，母親の過干渉が賞賛獲得欲求を介
して登校回避感情に負の影響を与え (標準化間接効果 = 
-.03, 95%CI[-.09, -.00])，対人ストレス合計を介して登校
回避感情に正の影響を与えることが示された(標準化間





果 = .04, 95%CI[.01, .09]；対人ストレス：標準化間接効
果 = .06, 95%CI[.02, .13])，拒否回避欲求を介して登校
回避行動に負の影響を与えることが示された(標準化間
接効果 = -.04, 95%CI[-.10, -.00])。さらに，母親の温か
さが賞賛獲得欲求を介して登校回避行動に正の影響を与
え(標準化間接効果 = .03, 95%CL[.00, .08])，拒否回避欲
求を介して登校回避行動に負の影響を与えることが示さ





有意な差が認められず(Δχ2 = 36.67, p = .13)，性別の影響
は無視できる範囲内であることが示された。 
次に，父親の過干渉と温かさを外生変数としたパス解








** p < .01, * p < .05, †p < .10 











































R 2 = .06** 
R 2 = .05** 
R 2 = .09** 
R 2 = .10** 





















** p < .01, * p < .05, †p < .10 













































R 2 = .03** 
R 2 = .00† 
R 2 = .07** 
R 2 = .10* 
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Influence of perceived child-rearing style of parents on school 
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Abstract 
The influence of retrospectively reported child-rearing styles of parents on school non-attendance 
tendencies in undergraduate students was investigated. Undergraduate students (N = 204, mean 
age = 19.95 years, SD = 3.33) completed self-report measures that assessed the perceived child-
rearing style of their parents until they were 16 years of age, as well as their current praise seeking 
and rejection avoidance motivation, interpersonal stresses, and school non-attendance tendencies. 
Results indicated that over-protection of mothers was indirectly and negatively related to feelings 
about school avoidance via an increase in the praise seeking motivation, and positively related via 
increased interpersonal stress. In addition, over-protection of mothers was indirectly and positively 
associated with school avoidance behaviors via increased praise seeking motivation and 
interpersonal stress, and negatively related via increased rejection avoidance motivation. 
Furthermore, mothers’ care was indirectly and positively associated with school avoidance 
behaviors via increased praise seeking motivation, and negatively associated via increased rejection 
avoidance motivation. These findings indicate that mothers’ rearing style has both positive and 
negative indirect effects on school non-attendance tendencies in undergraduate students, whereas 
the influence of fathers’ child-rearing style on children’s school non-attendance tendencies was 
weaker than that of mothers. 
 
Keywords: non-attendance tendencies, child-rearing style, praise seeking motivation, rejection 
avoidance motivation, interpersonal stress 
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